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Die soziale Lage des Komponisten im gesellschaftlich-
politischen System der Ukraine in den 1960er- bis
1980er-Jahren
Der Gegensatz zwischen einer schopferischen Personlichkeit und
der Macht gehort zu den ewigen Themen der menschlichen Kul-
turgeschichte. Dieses Thema war aktuell sowohl im Zeitalter der
agyptischen Pharaonen als auch in dem der Feudalmonarchien und es
bleibt aktuell in unserer Gegenwart. Als ein Teil dieses Weltthemas
ist die Frage der sozialen Lage des Komponisten im System eines
totalitaren Staates zu betrachten, wie es im 20. Jahrhundert uber
70 Jahre in der Sowjetunion herrschte. Da es keine allgemeingultige
Bestimmung des Begries sowie des Wesens eines
"
totalitaren Staa-
tes\ gibt, erlaube ich mir, mich eines vom italienischen Schriftsteller
Curzio Malaparte gepragten Aphorismus' zu bedienen:
"
Was ist ein
totalitarer Staat? Das ist ein Staat, in dem alles pichtgema ist, was
nicht verboten ist\.
Bekanntlich war die Ukraine in den 1960er- bis 1980er-Jahren ein
Teil der Sowjetunion, genauer gesagt eine der Republiken, die die-
sem riesigen Staat angehorten. Das Musikleben in der Ukraine (wie
auch in den anderen Republiken der Sowjetunion) war auf strengs-
te Weise geregelt. Eine harte Staats- und Parteiaufsicht herrschte
uber alle musikalischen Lehranstalten: Konservatorien, musikalische
Kinder- und Mittelschulen, Philharmonien, Musiktheater, Verlagsan-
stalten, Orchester und Chore. Zu Leitern solcher Anstalten ernann-
te man nur Mitglieder der Kommunistischen Partei der Sowjetuni-
on (KPdSU). Die Tonkunst betrachtete man als einen Teilbereich
der ideologischen Sicherung der Einheit von Partei und Volk; infol-
gedessen wurde die allgemeine Leitung des Musiklebens der Ukraine
von den entsprechenden Abteilungen (Kulturabteilung, Abteilung fur
Agitation und Propaganda) des Zentralkommitees der Kommunisti-
schen Partei der Ukraine ausgeubt und vom Sekretar fur Ideologie
des ZK uberwacht.
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Die Spielplane der Theater, Philharmonien, Orchester, Chore und
die thematischen Programme der Verlagsanstalten wurden von der
Zensur uberpruft und mit den Staats- und Partei-Anwalten in
Ubereinstimmung gebracht. Das alles beruhrte auch die Musikpro-
gramme des Rundfunks und des Fernsehens. Die Plane zur Auf-
nahme der Studenten an den Konservatorien und musikalischen
Mittelschulen wurden vom Ministerium fur Kultur der Ukraine in
Ubereinstimmung mit den entsprechenden Bezirks- und Stadtkomi-
tees der Kommunistischen Partei genehmigt und bestatigt. Bei den
Aufnahmeprufungen an den hoheren musikalischen Lehranstalten
kontrollierte man am strengsten das Zahlenverhaltnis der verschie-
denen Nationalitaten; von groer Bedeutung war auch die soziale
Herkunft der Bewerber. Falls ein sich um einen Platz bewerbender
Jugendlicher nicht Mitglied der Komsomol (Lenin'scher Kommunis-
tischer Verband der Jugend) war oder (noch schlechter) sich zum
christlichen Glauben bekannte, versperrte man ihm den Zutritt zu
den hoheren Lehranstalten.
Um den Zustand der in Betracht genommenen Periode objektiv
darzustellen, muss man freilich auch das recht hohe Niveau der Mu-
sikkultur der ukrainischen Bevolkerung und das Vorhandensein pro-
fessioneller Orchester, Operntruppen, Chore ersten Ranges sowie her-
ausragender Dirigenten, Sanger und Instrumentalisten erwahnen. Das
damals in der Ukraine geschaene System der unentgeltlichen staatli-
chen musikalischen Berufsausbildung von den musikalischen Kinder-
schulen bis zu den Konservatorien wird auch heute noch als eines der
besten in der Welt geschatzt.
Eine besondere Stelle im musikalischen und gesellschaftlichen Le-
ben der Ukraine nahm der Komponistenverband ein. Diese gesell-
schaftliche Organisation vereinigte die professionellen Komponis-
ten und Musikwissenschaftler, die eine hohere musikalische Ausbil-
dung besaen, wurde vom Staatshaushalt unterstutzt und (wie alle
ahnlichen Organisationen) von den hoheren Parteibehorden kontrol-
liert. Es war praktisch unmoglich, irgendeine beruiche Tatigkeit als
Komponist auszuuben, ohne Mitglied des Verbands zu sein. Der Kom-
ponistenverband garantierte die unentgeltliche Vervielfaltigung von
Notenmaterial, die Auuhrung und Tonaufzeichnung von Kammer-
und Orchesterwerken. Der Status der Verbandsmitgliedschaft sicherte
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dem Komponisten den Kauf seiner Werke durch das Ministerium fur
Kultur, ihren Druck und ihre Verbreitung. Nicht ohne Bedeutung wa-
ren auch solche Vorrechte der Verbandsmitglieder wie die Moglichkeit
des unentgeltlichen Erhalts einer Wohnung, einer Arbeit sowie eines
Urlaubsplatzes in den speziellen Hausern des Schopfertums sowie der
Teilnahme an verschiedenen Tagungen, Kongressen, Festtagen der so-
wjetischen Kunst usw.
Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Aufnahme neuer Mit-
glieder nicht vom Komponistenverband der Ukraine, sondern von
dem der UdSSR durchgefuhrt wurde und dass ein Komponist erst
nach Erhalt des von Tikhon Chrennikov in Moskau unterzeichne-
ten Ausweises vollberechtigtes Verbandsmitglied war. Der ukrainische
Komponistenverband arbeitete auf der Grundlage der Statuten des
Komponistenverbands der UdSSR, in denen neben der Notwendigkeit
groer beruicher Meisterschaft die fuhrende Rolle der KPdSU und
die Treue zur Ideologie des Marxismus-Leninismus betont wurden.
Loyales Verhalten gegenuber den Behorden galt fur jeden Kom-
ponisten als Gewahr seines Daseins; die kleinsten Versuche von Wi-
dersetzlichkeit wurden auf graulichste Weise bestraft. Als ein grelles
Beispiel dafur kann der Ausschluss von Valentin Sylvestrov und Vi-
tali Godsiatzki aus dem Komponistenverband in den 1970er-Jahren
dienen. Beide Komponisten wurden der politischen Unzuverlassigkeit
aufgrund der Auuhrung der von ihnen dem Verbandsplenum vorge-
legten Werke (!) beschuldigt. Ihre Einwande gegen diese Anschuldi-
gungen wurden zum Anlass fur ihren Ausschluss genommen. Die Mit-
glieder des Komponistenverbands waren verpichtet, eigene Irrtumer
und Fehler anzuerkennen und zu bereuen.
Freilich gab es auer der Peitsche auch Zuckerbrot in Form von ver-
schiedenen staatlichen Auszeichnungen, Ehrentiteln und anderen Re-
gierungsverleihungen. Schlug man Kandidaten fur irgendwelche Prei-
se vor, so nahm man zuerst nicht die Qualitat seiner Werke, sondern
deren ideologische Tendenz und Ubereinstimmung mit dem Kanon
des
"
sozialistischen Realismus\ in Augenschein. Es gab eine riesige
Anzahl von Opern, Balletten, Kantaten und Liedern, die der Par-
tei, dem Namen Lenins, dem revolutionaren Kampf des Proletariats,
dem groen Sowjetvaterland, der glucklichen Kindheit usw. gewidmet
wurden. Eine optimistische Haltung war dabei obligatorisch.
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Absolut verboten war es, Musik zu kirchlichen Texten zu schreiben
und zu verbreiten; gab es im Repertoire eines Chors z. B. Werke von
Dmitri Bortnjanski (1751-1825) zu Bibeltexten, so ersetzte man die-
se durch neutrale Texte weltlichen Inhalts, die oft von sehr geringem
kunstlerischem Wert waren. Diese Tendenz nahm bisweilen absurde
Zuge an: Selbst das weltberuhmte Ave Maria von Franz Schubert
durfte nicht verlegt werden. Jetzt mochte ich Ihnen ein Unikum der
Zensur vorstellen. Im Vorwort zur Ausgabe der Violinsonate von Ma-
xim Beresovski (1745-1777) benutzte ich folgendes Zitat aus Jacob
von Stahlins Buch Nachrichten von der Tanzkunst und Balleten [sic]
in Ruland :
"
Unter den letztern [den Ukrainischen Componisten] be-
ndet sich einer [. . . ] Namens Maxim Berezovskij, der ganz besonde-
re Gaben, Geschmack, und Geschicklichkeit in der Composition nach
dem feinsten Kirchen-Styl besitzt [. . . ]. Seit etlichen Jahren hat er in
solchem Geschmack mit einnehmendster Harmonie die vortreichs-
ten Kirchen-Conzerte fur die Kaiserl. Hofkapelle gesetzt [. . . ].\1 Die
Reaktion des Verlagsdirektors war blitzartig:
"
Du willst, dass man
mich aus dem Dienst entlasst! Diese Kirchlichkeit sofort entfernen!\
Das Ergebnis konnen Sie in der Notenausgabe mit eigenen Augen
sehen: Das Wort
"
Kirche\ wurde durch drei Punkte ersetzt.
Nachdem das kurze Chruschtschow'sche
"
Tauwetter\ zu Ende ge-
gangen und der erste Sekretar der ZK der Kommunistischen Partei
der Ukraine, Petro Schelest, den Leonid Breschnew des Nationalis-
mus' und Separatismus' beschuldigt hatte, seines Postens enthoben
worden war, wurde die politische Verfolgung derjenigen Intellektuel-
len verstarkt, die die Richtigkeit der nationalen Politik der Kommu-
nistischen Partei bezweifelten. Der Komponist und Volksmusikfor-
scher Leopold Jaschtschenko wurde aus dem Komponistenverband
ausgeschlossen nur dafur, dass er in einer Auerung den Schriftsteller
und Dissidenten Iwan Dsiuba moralisch unterstutzte, den Verfassers
des bekannten Buches Internationalismus oder Russikation. Unter
ratselhaften Umstanden wurde der Komponist Vladimir Ivasiuk er-
mordet, der Verfasser bekannter Lieder, die fur die nationale Wie-
1Jacob von Stahlin, Nachrichten von der Tanzkunst und Balleten in Ruland,
Riga und Leipzig 1770, S. 57, Reprint als: ders., Theater, Tanz und Musik in
Ruland, hrsg. von Ernst Stockl, Leipzig 1982.
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dergeburt der Ukraine kennzeichnend waren. Jede Veroentlichung
oder Auuhrung von Werken, die mit den nationalen Themen oder
mit der Geschichte des ukrainischen Volkes verbunden waren, unter-
lag der grausamsten Zensur. Der ideologische Sekretar des ZK der
Kommunistischen Partei der Ukraine Valentin Malantschuk, der die
Tatigkeit des Komponistenverbands personlich beaufsichtigte, ist zu
einem Symbol des politischen Obskurantismus geworden.
Die soziale Lage der Komponisten im totalitaren System der Sowje-
tunion, der die Ukraine angehorte, war durch seine Rolle als
"
Schrau-
be\ innerhalb der
"
Staatsmaschine\ bestimmt. Versuche, die Grenzen
einer solchen Funktion zu uberschreiten, sich zu einer unabhangigen
freien schopferischen Personlichkeit zu entwickeln, unterband man auf
grausamste Weise.
Erst die politischen Erschutterungen der 1980er-Jahre und die
Unabhangigkeitserklarung der Ukraine haben die Situation wesent-
lich verandert. Die ukrainischen Komponisten erhielten nun die
Moglichkeit, ihre schopferischen Absichten auf vollwertige Weise zu
verwirklichen. Diese Moglichkeit bleibt aber eingeschrankt durch die
Macht der neureichen
"
Comprador-Bourgeoisie\ und der Millionar-
Oligarchie, die aggressiv und rucksichtslos auf ihren eigenen Vorteil
bedacht sind. Die Macht des Geldbeutels und der Korruption ist in
unserem Land heutzutage zu einer allgemeinen Kraft geworden. So
spottet man bei uns in der Ukraine, man habe uns
"
aus dem Kag
in den Dschungel\ gebracht. Glucklicherweise aber fahren die Kom-
ponisten fort, Musik zu schaen, es gibt zahlreiche begabte junge
Talente, der Kampf geht weiter und wir hoen auf eine bessere Zu-
kunft. Das aber gehort bereits zu einem anderen Thema, der Analyse
eines neuen, unvorhersehbaren Zeitalters.
